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Abstract：  Charge and discharge characteristics of leaf electroscope were examined. When the 
leaf was charged with negative electric charge and exposed to frame, the closing time of the leaf 
was smaller than the case that the leaf was charged with positive electric charge, because the 
frame contains large proportion of positive ions. The dose rate of X–rays emitted from Krookes 
tubes used in Junior and Senior high schools for electron beam experiments can be measured with 
leaf electroscopes being kept in most of such schools. Therefore, the teachers can measure the 
dose rate by themselves without having rather expensive radiation measurement instruments. 
                     
                         
１．はじめに 























角は飽和し、徐々に 90 度に近付いて行く。しかし、荷電 
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される電荷は印加電圧に比例して増加する。この箔 
検電器の静電容量 C は、三和電子の Digital Multimeter 
PM3 で測定した。しかし、この meter の最小目盛りは 1
ｐF であり、箔検電器を接続した場合としない場合の指
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 印加電圧が V の場合に電極に荷電された電荷 Q および
電子の数Neは、電荷素量をeとすれば次式で求められる。 
Ne=Q/e=CV/e               (1) 
V が 600V の場合に荷電電荷量 Q は 9×10-10クーロンであ



















60 度から 30 度までに減少する時間を「半減時間 T」と
する。図１(b)では 60 度における 62 分から 30 度におけ






























































電荷を荷電した場合の半減時間 T の相違 
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測定した X 線線量率と箔検電器で測定した半減時間 T, (b)
線量率と半減時間 T の関係（(a)から求めた） 
 
 60 度から 30 度までの半減時間 T は 21 分である。この
時間内に式(1)で示す 5.6×109個の電子の 1/2 が中和さ
れる。即ち、放射線は箔検電器の近傍で 2.8×109個のイ
オン対をつくり、1 秒間では 2.2×106個のイオン対を作

















お電離箱は 70μm 線量当量率を測定する。 
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